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Hayatı: Yulai'kırai) oğullarına mensup olan Cevdet Paşa Bulgaris- 
tanda Lofçada doğmuştur. Büyük babası Lofça eşrafından Hacı Ali Efen­
di, babası da İsmail Efendidir. Cevdet Paşa kendi hayatını kızı Fatma Ali­
ye Hanıma not ettirmiştir. Bu Hannn meşrutiyetten sonra «Ahmet Cevdet 
Paşa ve Zamanı» adlı bir eser yazmışsa da bitmemiştir. Cevdet Paşa ilk 
tahsilini Lofçada bitirince İstanbulda o zamanın en mühim ilim müesse- 
seleri olan Medrese tahsiline başlar. Onun girdiği medrese eski medrese­
nin çökmeye yüz tutmuş halidir. Bir taraftan Fatih Medresesine devam 
ederken bir taraftan da, Farsça öğrenmek için Murat Molla dergâhına 
gitmeğe başlamıştır. Bir zaman sonra Şair Fehim Efendi ile tanışarak 
ondan şiir ve edebî bilgiler dersi alıyor; hattâ biraz da şair oluyor. Fe- 
bim Efendi tarafından Cevdet mahlası veriliyor. Medreseyi bitirerek ica­
zet alıyor. Sonra kendi arkadaşları olan «ehli kıyam» ın (* * ) teşvikiyle 
Gelenbevi Burhanı okutmakla hocalığa başlıyor. Farsça, Fransızca falan 
bilmesi dolayisiyle hocaların nazan dikkatini celbediyor ve Şeyhülislâm 
Arif Hikmet Bey tarafından Babıâliye gönderiliyor. Reşit Paşanın yakın 
adamı, oğulları Cemil ve Galip Paşaların hocası oluyor. Encümeni Danişe 
s z'ılık inzimamiyle kâtip yapılıyor. Bir aralık Mektepler Nazın Muavini 
oluyor. Encümeni Danişin karariyle 1182 tarihinden 1254 tarihine kadar 
olan vakaları ele alarak 12 ciltlik «Osmanlı Tarihi» ni yazıyor. Bu çalış-
!*) Profesör bu eserlerden de örnekler okuyarak onlar üzerinde izahlarda bulun- 
muştur.
i**} Ehli Kıyam adı o zaman Medrese talebesinden âciz müderrislerin derslerine 
karşı ayaklanan genç ve cesur b:r talebe zümresine verilmişti.
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iflasına mükâfat olmak üzere vakanüvis tayin ediliyor ve Meclis; Vâlâyı 
Tanzimat âzası oluyor. Bir aralık tapu işleriyle uğraşıyor ve Tanzimat / 
Meclisinin lâğvmdan sonra Divanı Ahkâmı Adliye azası oluyor. Medenî 
Kanunun yapılması için Sait Paşa Fransız Kanunu Medenisini tercüme 
etmek fikrinde olduğu halde Cevdet Paşa İslâm fıkhım esas almak cihe­
tini tutarak Mecellei Ahkâmı Adliye meclisini kuruyor ve oıı altı ciltlik 
Mecelleyi yazıyorlar. Bunlarda tamamen şarklı olmakla Tanzimatın zaten 
çift olan hayatını büsbütün çiftleştiriyorlar. Bundan sonra Divanı Ah­
kâmı Adliye Reisi olmuştur. Bir aralık Bosnaya gönderildi. Sonra Dev­
let Vükelâsı sırasına geçti ve Eteın Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırı ol­
du. Bir müddet Maarif Nazırlığı da yapmış ve bu sırada Hukuk mekte­
bini açarak ilk açış dersini de kendisi vermiştir. Bu mektepte önce ede­
biyat dersi okutarak Hukuk talebeleri için «Belagati Osmaniye» yi yaz­
dı ve uzun bir münakaşaya yol açtı. Cevdet Paşa Mecelle dersini üstüne 
alınca Belagat dersini Hacı İbrahim Efendiye bırakıyor ve o da Be­
lagati Osmaniyeyi izah yolunda «Şerhi Belagati Osmaniye» yi neşrediyor. 
Cevdet Paşa hatalara misal olarak Namık Kemal’den ve iyilere misal ola­
rak da hocası Fehim Efendiden misaller aldığından ve Hacı İbrahim E- 
fendi de bu misaller üzerinde durarak yenilere hücum ettiğinden yukarı­
da söylediğim münakaşaya yol açılmış oldu.
Bu sırada Abdülhâmit mühim şahısları başından atmaktadır. AL !ü- 
lâzizin Mitat Paşa ve diğer şahıslar tarafından öldürüldüğü meselesi de 
ortaya çıkarıldığından, bunu itiraf edenlerin kâğıtları Adliye Nazın ol­
mak sıfatiyle Cevdet Paşaya veriliyor. Yıldızda teşekkül eden mahkeme- 
rin birinci Reisi Sururî Efendi, ikinci reisi Adliye Nezareti erkânından 
Vahan Efendidir. Cevdet Paşa tevkif müzekkerelerini çıkarıyor ve onu 
daha ilân etmeden kendisi Mitat Paşayı yakalamak için îzmire gidiyor. 
Ve orada Mitat. Paşayı aldatarak ele geçiriyor. Açılan fevkalâde mahke­
me idam kararı veriyor Bu kararın icra edilip edilmemesi için toplanan 
heyette ekalliyetin reyine uyarak Abdülhâmit cezayı azaltarak, Mitat ve 
Damat Mahmut Paşaları Taif’e gönderiyor. Bundan sonra Cevdet Paşa 
pek çok Nazırlıklarda bulunmuş ve nihayet 1896 (1312) de Bebekteki 
çalısında ölmüştür.
Eserleri: Cevdet Paşa eserlerinde daima şarkçı kalmıştır. Bunun da 
lem zararı, hem faydası olmuştur. Garbı benimsiyemedîğinden, ayağımı­
za bağ olması itibariyle zararlıdır. Meselâ Fransa kanunu medenisin; ay­
nen tercüme ettirmemesi gibi. Bununla beraber şark ilmi unutulmak üze-
re iken onları derleyip toplıyarak madde haline getirmesi itibariyle de 
^faydası olmuştur. «Miyarı Sedat» adlı eserinde Surî Mantığı gayet mun­
tazam bir şekilde toplıyarak oğlu Sedat Beye hediye etmiştir. Bir de 
mübahese ve münakaşa usullerine dair «Adabı Sedat» adlı kitap yazmış­
tır. Oğluna hediye ettiği bu iki kitapta hep şarktan bahsettiğinden oğlu 
da babasına bu sahada AvrupalIların nekadar ilerlediğini göstermek için 
«Mizanülukul fi Mantiki Velusul» adlı eserini yazdı.
Fuat Paşa ile Cevdet Paşa Bursaya gidince «Kavaidi Osmani» adlı bir 
eser çıkardılar ve kelimeyi Fransız usulüne yakın bir şekilde tasnif ederek 
dokuz kısma ayırdılar. Cevdet Paşa daha sonra yazdığı «Tertibi Cedit 
Kavaidi Osmaniye» adlı kitabmda da kelimeyi isim, sıfat, zamir, fiil, edat 
olmak üzere beşli tasnife tâbi tutar.
Hukukta da ders vermiştir. Ve oradaki derslerini «Belâgati Osma­
niye» adlı bir eserde toplanmıştır. Talimi kitapları çoktur. Şark ilmini 
derli toplu öğretmiye çalışan bir müellif tipini gösterir.
Arapçadaki bina ve emsileye ait «Talikat» adlı iki risale yazmıştır. 
Bursada iken yazdığı «Talimname! Harir» ile «Tarifül irtifa» ı da iki 
küçük risalesidir. «Be3'anül Unvan» da şark usulüne göre ilim ve ilim 
kitabı adlarının tasnifini gösterir.
Tarihî eserleri «Tarihî Cevdet» ile «Kısası enbiya» dır. Tarihin birinci 
cildinde 1182 ye kadar olan devrin bir hülâsasını yapar. Ve her devrin 
sonunda mücavir Avrupa devletleri hakkında da malûmat verir. Kalan 11 
cilt, 1182 den 1254 e kadar Osmanlı İmparatorluğu vakalariyle Avrupa ve 
dünya işlerini anlatır. «Kısası Enbiya ve Tevarihi Hülefa» nın birinci cildin­
de Kuranda geçen yirmi sekiz peygamberden bahseder. İkinci cilt Hazreti 
peygamberin doğuşundan peygamberliğine kadardır. Üçüncü ciltte pey­
gamberliğinden bahseder. Dördüncü ciltte Ebubekirin, beşincide Ömerin, 
altıcında Osmanın halifelik devirlerini anlatır. Bu altıncı cüzü Abdülha- 
mit devrinde basılmış iken Osman vakasını anlatmasından dolayı toplatıl- 
mıştır. Meşrutiyetten sonra ise bu altı ciltten başka Ali, Emeviler, Abba- 
siler, Tavaifi Mülûk ve İstanbulun fethine kadar Osmanlı Tarihlerini de 
içine alan daha altı cilt çıkarılmıştır.
Cevdet Paşanın birkaç şiiri de vardır. Fakat fikir ve ilim kuvvetiyle 
söylendiğinden mühim değildir. Eserleri gayet sadedir. Herkesin anlıyaca-
gı üslûp ile yazılmıştır. Tarihî Cevdette pek ağır olmıyan lisan, Kıssası En­
biyada gayet sadedir. (*) .
* Tabir Miinif Paşa
Şinasiyi Namık Kemale bağlıyan yol üzerinde Antepli Abdülbaki 
Efendinin oğlu Tahir Münif Paşa da vardır. Tahsilini bitirince Şama git­
miş, 21 yaşında Şam vilâyeti kalemine memur olmuş; ondan sonra Is- 
tanbulda Arabi ve Farisî mütercimliği yaparken fransızca öğrenmiştir. 
Berlin sefiri Kemal Paşa Berline giderken bunu da yanında götürmüş, 
dönüşünde Çörçilin çıkardığı «Ceridei Havadis» te çalışmış ve burada bi­
raz da İngilizce öğrenmiştir. Sonra kendisine Îstanbulda açılan Cemiyeti 
İimiyei İslâmiyenin âzalık inzimamiyle kâtipliği verildi. Mecmuai Fünu- 
nun başmuharrirliğini de yapıyordu.
Yazının değişmesi hakkında ilk fikri ortaya atan Münif Paşadır. 
Abdülmecit devrinde Kafkasyadan gelen Fatih Ali Ahundof isminde bir 
Türk, okumayı kolaylaştırmak için İslâm yazılarına ilâvesini istediği bir 
yazı projesini sadarete vermiş, bu proje Cemiyeti İimiyei İslâmiyeye ha­
vale edildiğinden Münif Paşa bu işin ehemmiyetine dair hem cemiyette 
bir konferans vermiş, hem de sadarete bir rapor yazmıştır. Mecmuai Fü- 
nunda yazılı olan bu konferans ve lâyihadan Münif Paşanm yazı derdimi­
zi oldukça iyi anladığı anlaşılmaktadır.
Gazete ve mecmualarda pek çok neşriyat yapmış, Ceridei Havadise 
faydalı bügiler koymuş ve Napolyon tarihini tefrika etmiştir. Şemsettin 
Sami Beyin Sefiller adiyle tercüme ettiği Viktor Hügonun «Les Mise- 
rables» adlı eserini «Bir Mahkûmun Hikâyesi» namiyle tercümeye başla­
mış, fakat bitirememiştir.
Cemiyeti İimiyei İslâmiyenin açtığı gece derslerinde nâzımlık rolü­
nü yapmışın-.
Bu sırada Istanbulda çıkan kolera sebebiyle dersler kesildi. Münif 
Paşa da Maarif Nazın oldu. Sonra Tahrana Sefir olarak gitti. Dönüşün­
de Ticaret ve Adliye Vekilliklerinde bulundu. Tekrar Tahrana sefir oldu 
ve meşrutiyetin ikinci senesinde Erenköyündeki köşkünde öldü.
(*) Profesör, Cevdet Pş. nın eserlerinden de örnekler vererek her biri üzeonde 
izahlar yapmıştır.
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